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2. Descripción del problema 
Después de aplicar una prueba diagnóstica de producción y comprensión oral a un grupo de veintiocho 
estudiantes de grado tercero, se encontró que, si bien los estudiantes tenían un nivel de escucha apropiado, 
su producción oral era bastante baja. Así pues, se evidenciaron problemas tales como: un nivel bajo de 
coherencia y cohesión, pobre uso de vocabulario y falta de fluidez. Paralelamente, se observaron 
comportamientos que denotaban inseguridad y ansiedad; por ejemplo, bajar el tono de voz, encoger los 
hombros, evitar el contacto visual y, en algunos casos, afirmar que no se contaba con las habilidades para 




Proyecto investigativo que busca elevar el nivel de producción oral en francés de los estudiantes de ciclo II 
en el colegio la Candelaria. Se basa en tres constructos teóricos: el Storytelling, la competencia 
comunicativa y el aprendizaje de una lengua extranjera. Y responde a las necesidades planteadas por la Ley 
General de Educación, la Ley 1651 del 2013 y el PEI del Colegio Integrado la Candelaria.  
Se desarrolla y analiza el impacto de una estrategia didáctica basada en el Storytelling. Con tal fin, se 
elabora una propuesta conformada por cuatro sesiones de clase, cada una de ellas con un objetivo 
lingüístico determinado y que, en conjunto, buscan desarrollar el nivel de producción oral en los estudiantes. 
Posteriormente, se analiza el impacto de cada una de las sesiones en la producción oral y autoconfianza de 
los estudiantes.  
 
4. Metodología 
El grupo de estudiantes que se sitúa como sujeto de estudio de esta investigación se compone por 
veintiocho estudiantes, niños y niñas, entre nueve y doce años, de los cuales se escoge una muestra 
aleatoria de 15 estudiantes. 
Se selecciona el paradigma cualitativo y la investigación-acción como enfoques para guiar el desarrollo de la 
presente investigación. Y, en concordancia con estos, la prueba diagnóstica inicial, los diarios de campo y 
las grabaciones de audio se emplearon como instrumentos para identificar la problemática, recolectar datos 
relacionados con el impacto de la estrategia y facilitar el análisis de dichos datos.  
En cuanto a la propuesta, se compone de cuatro sesiones de clase organizadas a partir de la secuencia 





Habiendo aplicado la estrategia y analizado su impacto en la población se concluye que: 
• Las representaciones de los cuentos por parte de los estudiantes lograron aumentar la seguridad 
de estos mismos; los aprendices demostraron mayor seguridad al expresarse de manera oral a diferencia 
de su desempeño en la etapa de diagnóstico. 
• El Storytelling es un método que da lugar al aprendizaje significativo. El vocabulario adquirido por 
los estudiantes fue relevante y asociado a contextos cercanos a ellos, los conocimientos adquiridos fueron 
puestos en práctica y los estudiantes se mostraron motivados y menos inhibidos.  
• La producción oral de los estudiantes se vio enriquecida por medio de la estrategia didáctica; se 
evidenciaron avances en el uso de elementos lingüísticos-vocabulario y estructuras gramaticales- y no 
lingüísticos-tono de voz, fluidez y lenguaje corporal-. 
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